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VILLANCICOS, 
QUE SE HAN DE CANTAR LA NOCHE 
de Navidad en la Santa Iglefia Apoftolica > Metropo­
litana de la Ciudad de Granada ,  cfte 
año de 173^. 
PUESTOS EN MUSICA POR 
Racionero, y Maefiro de Capill Iglefia. 
K A L E N D A .  
INTRODUCCION. 
i."l T Ortales, que anguftia! J_Vj. quédolor!quétorméto! 
Que á la v-oz del l'ufpiro, 
Sorda la Esfera , mudo el Fir­
mamento, 
No efcucha el tierno llanto, 
Ni el mifero clamor le buelve 
el eco. 
Coros.hyque penalq anguftia,&c. 
A4. Sufpire el Orbe todo; 
Porque enojado el Ciclo, 
La Guerra le publica; 
Y al militar eñruendo, 
Los Montes feeftremecen, -
Los Aftros macilentos 
Del Dios de las Batallas 
Tiemblan al fufto del ayrado 
Ceño. Ay, &c. 
1.2. Ya el bronce parche brama, 
3. Ya en la Región del Viento, 
Clarines, y Timbales 
Difunden fus acentos. 
Coros.Al Combate, á la Batalla» 
Muera el lóbrego Imperio, 
Triunfe el Adán fegundo, 
Muera el Adán primero. 
A4. De la Celefte Tropa, 
Todos los Elementos, 
Efquadras auxiliares, 
Sigan la marcha con leal de­
nuedo. 
Coros.Al Combate, á la Batalla, 
Y al furor del duro azero, 
Aun no enquétren del eftrago 
Los defatados fragmentos. 
Ay qué pena! que anguilla,&c. 
Piedad Cielos ayrados, 
Piedad Sagrados Ciclos. 
Recit. Ya fufpende la Esfera el 
végativo furor de la Cápaña, 
Ya no fuena la voz del bronce 
altivo, 
Que en abyfmos <le horror el 
Orbe baña; 
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Porque ya el alto. Cielo 
Rompe el cerrado tranfpan-
te velo; 
Y de la clara Aurora 
El purpureo matiz las cum­
bres dora: 
Ya viene el deífeado, 
Y en vn Pefebre elado 
Labra lu Trono, y fu Dosel 
Augufto, 
Y al mundo libra ya de el 
mortal lufto. 
Aria. Ven al mundo mi querido, 
Para remediar mi mal, 
Ven bellifsimó Zagal, 
Pues vendrás como nacido 
A templar mi pena infiel: 
Pvompe rompe el eslabón 
De mi duro Cautiverio, 
Sea de tir claro Imperio 
VaíTallo mi cora^tt 
Con amante afe&o fiel. 
Riát. Y pues-que ya rclpira 
El Orbe todo 'en placido re­
polo, 
Quando el alado Sol la Esfe­
ra gyra, 
Viftan los Prados fu laurel 
frondofo: 
Suene el murmureo de la cla­
ra Fuente, 
Y al compás de fu curfo tranf-
parente 
En métrica armonía 
Canten las Aves, pues ya vie­
ne eldia. 
EJlriv.Venid, venid PaftoreSj 
Venid, venid Zagales, 
Que ya las negras fombias 
Se van, fe van cobasdes:. 
Ya florecen las Selvas, 
Ya los marchitos Valies 
Son hermofos pensiles, 
Son Pompas vegetables. 
Venid, 8¿c. 
A feftejar las Iuzes del Sol 
que nace. 
C O P L A S .  
1. TQUes q ya las negras Nubes 
|El blando rocío cfparcen, 
Y el Campo délas Tinieblas 
Se viítede Claridades. 
Venid, &c. 
2. Pues feftivo lo infeníible, 
No ay Fuente,q no le aclame, 
No ay Planta, que no le adore„ 
Y no ay Kifco, que no dance. 
Ven¡d, &c. 
3. Pues ya los Montes le doblan 
La cerbiz inalterable, 
Y á fu Imperio íe tributan 
Reveréte vafíallage.Venid, &c. 
4.Pues ya feliz nueítra tierra 
Nos dá el fruto deleftable, 
Y fus efpacios fe viften 





3.4. rv Valles, refonád, 
A4. Que el mayor Monarca. 
Ha nacido ya. 
Coros.Alta admiración, 
Sacra novedad: 
Hagánle la falva 
A igual Mageftad, 
Coro Paftonl, 
Tropa Angelical,, 
Qué publiqtté gloría^ 
Y que anuncie par. 
fi. Ya nació el David 
Contra Goliat: 
, j. El mejor Moyses, 
Que la Ley nos da: 
j, El Sansón, de quien 
Todos temblarán, 
'4. Y el Noe, que al Mundo 
Ha de reftaurar. 
Coros. Refonad, Montañas, 
Valles, refonad, (bal 
Y feaii por el Clarín,y Tim» 
Del Aura la voz, 
El ruido del Mar: 
1. Alta admiración, 
2. Sacra novedad, 
Coros.Que el mayor Monarca 
Ha nacido ya: 
Háganle la falva 
A igual Mageílad, 
Que publique gloria, 
Y que anuncie paz. 
C O P L A S ,  
f. O Alva le forme el fuego, 
defde luego; 
Pues ya con el explendor de fu 
Deydad, 
A defterrar la niebla, que le 
puebla, 
Nace en el Orbe Antorcha Ce-
leftial. 
3 .  Salva le rinde el agua, 
Y en la fragua 
De ta fupremo amor le fervirá, 
Para templar la hoguera verda­
dera, 
Que á defeender le induxo por 
amar. 
Coros. Háganle Ta falva 
A igual Mageüad» 
Coro Paftoril, 
Tropa Angelical, 
Que publique gloria," 
Y que anuncie paz. 
'3: Salva le hará la tierra,; 
Pues la guerra 
Viene de fu recinto á def­
terrar, 
Iris en Paleñina, 
Que ilumina 
Hafta el profundo feno de 
Abrahán. 
4. Salva le ofrezca el viento, 
Su elemento, 
Siendo quien en fus alas lie-* 
vara, 
Para que viva el hombre, 
Seña, y nombre, 
De que la Gloria es tymbrC 
de la paz. 
Ccrot.Háganle la falva, &c. 
VILLANCICO II. 
R ectt. \QuelDios humanado, 
J\Oye oy en Portal pa-
gizo eflá Encarnado, 
Sintiendo los rigores, (bores 
Mas que del yelo,de losfínfa-
Con que fu Elpofa amada (da 
Oy le recibe ingrata,y olvida-
De tan grande fineza, (za. 
Afside ella fe quexa có terne-
Aria.Si herirte mi coraijon 
Con vn cabello, porque 
Si pago como fe ve, 
Acrecientas mi pafsion. 
Acabefe tu defvio; 
Pues cubierto de rocío, 
Ai Y 
4* Y éxpuefto de noche al fri<? 
Me tiene tu finrazon. 
Si herirte mi cora^n, &c. 
Recit. Pero fi tu dureza ^ . 
Correfponder no quiere a mi 
fineza, 
Mi amor, como confiante, 
Abládará cfie pecho de dia­
mante, 
Vertiendo apafsionado 
La fangre de mi pecho,y mi 
coftado. 
Area.Si naciendo Niño 
No llego á poffeer 
Tu amor, y cariño 
Al verme nacer: 
Lo he de confeguir, 
Llegando á morir 
Por folo querer. 
Si naciendo Niño, &c. 
VILLANCICO III. 
Recitado, 
j. S~^Onvifiofos matices va-
riadosr 
Los Montes, y los Prados 
Vi fien hermosamente 
Al efparcir elSolfuluz ardiéte, 
Tributando en fu olor fu fee 
confiante, (grante. 
Para hazer obfequiofo lo fra-
Area.Con blandos olores, 
Vifiofos colores, 
Las flores fragrancias 
Efparcen al viento 
Al nacer el Sol: 
En dulze porfía 
Suplir fu armonía 
Del día difiancias 
Pretende al contento 
De vn nuevo arrebol. 
Recitado. 
a. OI á mi inculta rudeza 
O Enfeña á amar el Prado 
floreciente, 
Y aun lo infenfible fíente; (za 
Qué le queda q hazer á mi fine-
Al ver vnDios áNiño reducido, 
Que fiendo Eterno, para mi ha 
nacido? 
Area.En la esfera delamor 
No me queda que efperar, 
Yo bien se que debo amar, 
Pues me obliga fu favor a 
merecer: 
No le eftorva no el furor, 
Ni del yelo el porfiar, (var 
Pues ni á mi me ha de efior-





Solo.T "I Na tonadilla 
\^JTraygo, Zagalejos, 
Que ámi Niño firva 
De divertimiento. 
Coros.Vaya de tonada, 
Vaya de gracejo, 
Que pues todo obfequia 
Al Paflor mas bello, 
Bien entre las Lyras 
Sonará el Pandero. 
Solo.Pues á labar viene 
Los pecados nueftros, 
Solfas 1 abanderas 
Son las que le ofrezco. 
Coros.Vaya de alegría, 
Vaya de contento; 
Qne fi al Mundo-antiguo 
Con cafiigo, y premio 
Vn 
Vn jabón le pega, 
Le pondrá de nuevo.' 
Solo. Alia vá, Zagales, 
Quenta q la empiezo: 
Coros.Huyan los temores, 
Vengan los refpetos: 
Que pues todo obfequia 
Al Paftor mas bello, 
Bien entre las Lyras 
Sonará el Pandero. (do, 
Tonada folo.Tengo yo vn alenta-
Que de amor muerto, 
En vn Portal de embozo, 
Por mi eftá pueflo-
Ay Vida mia! Dime,queesefto? 
Pero chito, pafsito, 
Querido Dueño, 
Ay, no, no me lo digas, 
Que ya lo entiendo. 
Coros.Viátor la tonada, 
Yi&or fu concepto. 
Solo. Pues feguidme todos: 
Coros.Todos feguiremos, 
Repitiendo alegres 
En el propio metro. 
Todos.Tengo yo vn alétado, &C. 
C O P L A S ,  
i. n el hombre primero, 
Que huvo en el Mundo, 
Tuvo en la mejor tierra 
Cierto difgufto. 
a. Mas tomando vna efpada 
De fuego ardiente, 
Le pegó vn fepan quitos 
Al deíinquente. 
3. Y defpues con los guapos 
De eífotros Pueblos, 
Por el fuyo ha vivido 
Siempre riñendo. 
Todos. Ay,Vida mia, &c. 
v 4, Obligado á la pagá 
De cierta deuda, 
Oy á forobra de luzes 
Anda en la tierra, 
j. Con que por el gravamen 
De otros delitos, 
A vn Portal efta noche 
Se ha retraído. 
6.Y mi Fe enamorada 
Bufca eñe objeto. 
Porque se en mi refeate, 
Que foy fu empeño. 
Ay, Vida mia,&c. 
7. Si con peñes la Parca, 
Matando vense, 
Será el,que muertes mata, 
Mas que la peñe. 
8.  Es tan guapo,q el Mundo 
Contra"el fe arma; 
Y las que oy trae al lado 
Son vnas pajas. 
9.Y con todo, al vislumbre 
De fus esfuerzos, 
Los Demonios le tiembla -
De los Infiernos. 
Ay, Vida mia, &c. 
V I L L A N C I C O  V .  
C A N T A D A .  
Entrad 
A a. A L ver q^e oy el Hijo 
J\Del gran Mayoral, 
Nos nace trayendo 
La gloria, y la paz: 
Gozofo vá Sylvio 
Guiando al Portal, 
Por darle las gracias 
Feftivo, y leal. 
Recitado. 
Solo.O Mayoral preciofo, 
Bello embelefó mió, 
Que 
6. . 
Qué raweftras amoroío 
Ser naciendo el imán de mi 
alvedrio, 
Oye de Sylvio, cuya fec fe 
inflama, 
La rendida lealtad con que 
te aclama. 
Area.Con que ternura, 
Con que hermofura 
Vas ya alentando, 
Vas ya explayando 
Mi fee, Señor: 
Pero el vleuto ya indignado, 
De íbbervias infpirado 
Con violentas invafiones 
Le combate á mi fervor. 
Redtado.No tema ya del viento, 
Niño agraciado, la tremenda 
guerra, 
Que tomando tu tierra 
Ño puede lo voraz hazer af-
fiento; (dado 
Y puede con tus alas mi cuy-
Tomar vuelo feliz en tu Sa­
grado. 
r¿rea.Cantando va el Ave, 
Moftrando fuave 
Los males que auyenta 
Naciéndole el bien: 
Que el fino camino 
Franquea,y aflea 
El Niño que nace, 
Y eftá oven Belen. 
VILLANCICO VI* 
v /  '  P A S T O R E L A  
Efiriv'ú 
Solo. \7Aya, Zagalejos, 
V Paftorcillos, vaya 
Paftorela alegre, 
Que es como vna Pafq.ua/ 
?! Viva, .puéi, el Niño; 
Vida es de las almas: 
1. Noble, que en Judea 
Nace en las Montañas: 
3. Varia, pues, fe forma 
De diftintas falvas, 
4. Siendo, pues, la dulze 
Métrica tonada 
A4. Paftorela alegre, 
Viva, noble, y varia* 
Vaya, Zagalejos, 
Paftorcillos, vaya: 
1. Sea eílruendo el Valle, 
2. Eco la campaña, 
3. Lyras los arroyos, 
4. Y los vientos flautas: 
Coros. Y en alternos Coros 
f ormen confonanciac, 
Salvas, que fe esfuerzan, 
Vozes, que fe apagan. 
Coro 1. Qaando disfrazado 
En librea humana 
Quilicos le firven, 
Angeles le aclaman. 
Coro 2. Y las falvas regias, 
Son dcfde oy hermanas, 
Tan de nacimiento, 
Que es la mayor gracia. 
Coros-Vaya, Zagalejos, 
Paftorcillos, vaya, 
Formen en los vientos, 
Y oyganlo las aguas, 
Salvas, que fe esfuerzan, 
Vozes, que fe apagan, 
Paftorela alegre, 
Viva, noble, y varia, 
Tan de nacimiento, 
Que es como vna Pafqua. 




Quando al hombre formad e, 
Que fu cariño fuera (te! 
De tus altas finezas el contraf-
A tu fimílítud le fabricarte, 
Y tu afe&o (logrando fu efpe-
ranza) 
Te trac á redimir tu femejanza. 
Area. Aunque la luz perdió 
Nube, que fe obftinó, 
No dexa, no, de fer ^ 
En quien el Sol copio 
Su roficler. 
Con que al verterfe igual 
Liquida en el criftal, 
En que fe defató, 
Luego feliz logró 
"Lucir,y arder. 
Recit.Y afsi alegres Paftores, 
Defechádo del animo las penas 
Dad al hombre , y á Dios dos 
norabuenas; (do; 
Al hombre de mirarfe redimi-
Y á Dios de aver fubido 
Defde lo fumo á eflár mas ele­
vado; (do. 
Pues en el es fubir aver baxa-
COPL AS. 
r. Solo. T?L albogue fuene, 
JTJ, Y en cócepto.yvez, 
Coros.En concepto,y voz 
Solo. Claufula no aya, 
Qnrno vierte, amor. 
Conos. Un concepto, y voz, 
Unafe el aplauío » 
Con la admiración* 
Solor. Hablen reverentes 
Al Infante Dios, 
Coros.Al Infante Dios, 
Solo.Hymnos,que fe explican 
Con el cocazotr,. 
Caros. Al ihfaote Dios,; 
Quien mejor le ama, 




C"^ Ordera,q dexádo tu ganado, Perdida por el Vaile, y por 
el Monte, 
Vagado de Orizóce enOrizóte» 
Vásbufcando átu Amado; 
Camina prefurofa, 
Que en vn Portal repofa, 
Donde con alegtia (diav 
Se apaeiéta, y defcáfa al Medio» 
Area.Q Imple cordera, que 
Bufcasátu Paftor, 
Y en premio de tu amor 
Le halla tu fina fe. 
Pues fabes donde cflá¿ 
Bien empleada ya 
Tu diligencia fue. 
RECITADO. 
Sigúele prefurofa Corderilla, -Que es Cordero apacible, y 
fin mancilla, 
Y quien figue fus huellas (lias.. 
Lleva mas luz q todas las Eftre-
Area. Olgue, figue,Corder:ta, 
A quien el mundo per­
sigue, figue. ^ (figuf-
Que el que figue iu camino,-
Feliz dicha, y buen defiino 
A todas luzes coníigue. 
Sigue, figue, 
V I L L A N C I C O  V I I T .  
INTRODUCCION 




En que amor ;i enfenar nace, 
A argüir de opoficion 
Oy llegan quatro Eüudiantes. 
ESTRIBILLO. 
Coro.Fuera, fuera, Paítores, 
F ucra, Zagales, 
Vaya, pues, de argumento, 
Vaya de examen: 
Vaya, vaya, fu puedo 
Que cita delante 
El que fin eíludíarlo, 
Todo lofabe. 
A 4. Hic eft Eíludiantorum 
Totum a:quales 
De Alcala, Salamanca, 
Gavia, y Getafe. 
Coro.Vaya, pues, de argumento, 
Vaya de examen. 
Solo.Super iilam materiam 
Argumentabis 
Ante el que es de los Orbes 
El fuftentante, 
Coro.Vaya, pues, arguyentes, 
Vaya Elludiantes. 
Solo.Sien Nativitate fontem 
De ornnia feiétia alMúdo nace 
Quare caufa ay en hoc mundo 
Tontos á nativitate? 
x; Porque aya quien preñe, 
2 * Porque aya quien pague, 
Porque aya habladores, 
4. Porque aya tenaces: 
Los4. Que todos fon tontos 
A nativitate. 
Solo.Negó confequentiam, 
Los4. Probo realitatem: 
Negó, probo,age, age. 
Coro.Vaya, pues, de argumento, 
Vaya de examen: 
Vaya, vaya, fupueílo, 
El que fin eftudiarlo, 
Todo lo fabe. 
C O P L A S .  
1. T~?L Señor,que eftá prefentd?, 
Crio entre delicias grades 
Al hombre Gallego, 
a. Negó, negó. 
1. Probo, y «¡s texto notable. 
Si al que bien Je hizo, 
Dio coz al inflante., 
Solo el fer Gallego, 
Puede difculparle. 
2. La muger, por zalamera, 
Hizo que el hombre pecaíTe, 
Y es que eílaba ciego. 
Negó, negó. 
2 .  Probo cum auétoritate: 
La Sierpe le ofrece 
Ser Dios; y es confiante 
Donde ay inteíefíes, 
Aver ceguedades. 
Coro.Vaya, pues, de arguméto,&C. 
3. El Pueblo, que fue Efeogido, 
Fue el de lfrael,no es dudable, 
Y erro defde luego. 
4. Ncgo, negó. 
Probo cum Biblia delante. 
Dioles Dios fuílento 
En Maná, y en Aves; 
Y gruñir comiendo, 
Qué mas difparate? 
4. Ya elige otroPueblo elNiño, 
Donde alabanzas le canten 
C<jn grande fofsiego. 
3. Negó, negó-
4 .  Probo con lo que oy fe haze; 
Pues Hymnos, y Pfalmos 
Que cantan amantes, 
Aplauden las Glorias 
, , l it , De Dios, y fu Madre. 
Que ella delante >L¡is¡T AR¡¿Coro.Vaya,pues,de arguméto,&c.' 
J 
